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Abstrak 
Sistem pemprosesan imej berdigil dapat digunakan bag! membuat prediksi 
kawasan mineralisasi emas. Terdapat dua teknik dalam menghasilkan peta binari, 
iaitu melalui perisian sistem maklumat geografi (GIS) dan perisian sistem 
pemprosesan imej berdigit. Rencana ini hanya bertumpu kepada perisian yang 
kedua bag! menghasilkan corak binari dengan menggunakan sistem Meridian. Set data 
geologi telah didigitkan dan digabungkan dengan menggunakan perisian operas! 
logik bag! setiap corak binari. Nilai kebarangkalian a posteriori bagi setiap corak 
dihitung berpandukan analisis peta binari. Didapati nilainya agak rendah bagi 
membuat prediksi kawasan mineralisasi .emas. Cadangan bagi mempertingkatkan 
kaedah ini dibincangkan. 
1.0       Pendahuluan 
Bijih emas merupakan logam bernilai yang dapat mendorong manusia 
menjelajahi segenap pelusuk dunia dalam mencarinya ini. Dalam menerokai 
logam berwarna kekuningan ini, manusia meredah belantara, gunung-ganang dan 
gaung-lurah yang dalarn. Berpandukan teknologi terkini seperti sistem maklumat 
geografi atau pemprosesan imej berdigit, kawasan berpotensi emas sesuatu 
kawasan dapat digariskan ke atas peta berpandukan gabungan automatik pelbagai 
data yang terlibat seperti peta penemuan mineral dan peta geologi. Berpandukan 
pemprosesan imej berdigit, eksplorasi emas dapat dijalankan secara lebih meluas, 
lebih baik dan lebih menjimatkan dengan kerja lapangan yang minima. 
Walaupun konsep yang digunakan merupai sistem maklumat geografi (CIS) 
bagi menginteraksikan data-data tersebut, kajian ini lebih tertumpu kepada 
penggunaan perisian-perisian yang terdapat pada sistem pemprosesan imej 
berdigit. Bagi menjalankan operasi berkenaan, sistem MacDonald Dettwiller 
digunakan. 
2.O       Pemprosesan Imej Berdigit 
Data-data yang disebutkan diatas dapat digabungkan dengan menggunakan 
sistem analisis imej berdigit bagi menghasilkan maklumat yang diingini. 
Langkah-langkah kerja yang perlu dilakukan sebelum hasilnya diperolehi 
disenaraikan dibawah; 
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